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ABSTRACT
Ramadhan, Moch. Iron Murad. 2012. Designing Athletes Homestead in Surabaya.
Lecturers : Pudji P. Wismantara, MT and Agus Subaqin, MT
Keywords: Hometead Athletes, Architectural Combination Metaphor.
Athletes Homestead is a forum which aims to increase the sports facilities for
the advancement sports in Indonesia. By building an athlete’s homestead can make it
easier to control the activities and progress of the athletes who will  participate in a
game or race. As one of the supporting facilities for East Java developed an interest
in sports, this facility also serves to provide the facilities and infrastructure of the
athletes and the younger generation to build the next generation.
The theme is taken is "Architectural Combine Metaphor". The used concept
is the Athletics. Athletics is a sport that uses a lot of the basic movements. The basic
movements that used at sports are running, jumping and throwing. The movement
can be used as an inspiration in the design of athletes homestead.
Basically, the design athlete’s homestead is based on the verses of al-Quran,
namely: "Or did they say: "We are united group who will be victorious". (Qur'an, Al-
Qamar: 44)
ABSTRAK
Ramadhan, Moch. Iron Murad. 2012. Perancangan Wisma Atlet di Kota Surabaya.
Dosen Pembimbing Pudji P. Wismantara, MT Dan Agus Subaqin, MT
 Kata Kunci: Wisma Atlet, Metafora kombinasi Arsitektur.
Wisma Atlet Merupakan suatu wadah yang bertujuan untuk menambah
fasilitas  olahraga  demi  kemajuan  olahrag  di  Indonesia.  Dengan membangun sebuah
WIsma Atlet dapat mempermudah untuk mengontrol kegiatan dan perkembangan
para atlet yang akan diikutsertakan pada sebuah pertandingan ataupun perlombaan.
Sebagai salah satu fasilitas penunjang untuk mengmbangkan Jawa Timur dalam
bidang olahraga, fasilitas ini juga berfungsi untuk memberi sarana dan prasarana para
atlet dan membangun generasi muda untuk menjadi generasi penerus.
Tema yang diambil adalah “Metafora Combinet arcitektur”. Konsep yang
digunakan adlah bambu runcing. Dengan memetaforakan bambu Runcing, dapat
mengangkat atau mengingatkan perjuangan dari para pejuang kemerdekaan. Hal ini
diharapkan mampu memberi motivasi atau sengat para atlet yang akan mengikuti
perlombaan ataupun pertandingan.
Padasarnya perancangan wisma atlet ini didasari oleh ayat al-qur’an, yaitu:
“Atau Apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang
pasti menang." (Qs, Al-Qomar : 44)
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ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎواﺣدةﻣﻧﺎﻟﻣراﻓﻘﺎﻟﻣﺳــــــــــــــــﺎن.اﻟﺗﻘدﻣﻣﻧﺎﻟرﯾﺎﺿﯾﯾﻧﺎﻟذﯾﻧﺳﯾﺷﺎرﻛوﻧﻔﯾﻠﻌﺑﺔأوﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺑﺎق
ﻣﻸﯾﺿـــــــــــــــــــــﺎﻋﻠﯨﺗوﻓﯾراﻟﻣراﻓﻘواﻟبدةﻟﻠﺷرﻗﺟﺎوةاﻟﻣﺗﻘدﻣﺔﻣﺻﻠﺣﺔﻓﯾﺎﻟرﯾﺎﺿ ـــــــــــــــــــــــــــــﺔ،وھذااﻟﻣرﻓﻘﯾﻊ
.ﻧﯾﺔاﻟﺗﺣﺗﯾﺔﻟﻠرﯾﺎﺿﯾﯾﻧوﺑﻧﺎءﺟﯾﻼﻟﺷــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺑﺎﺑﺈﻟﯨﺎﻟﺟﯾﻼﻟﺗﺎﻟﻲ
ﯾﺗﻣﺄﺧذاﻟﻣوﺿــــــوﻋﮭو
ﺑﺎﻓﺗراﺿــــــــــــــﺎﻟﺧﯾزراﻧﻣد.ﻣﻔﮭوﻣﺎﺳﺗﺧداﻣﺎﻟرﻣﺎﺣﮭوﺷﺧﺻـــــــــــــﺎﻟﺧﯾزران."ﻣزﯾﺟﻣﻧﺎﺳـــــــــــﺗﻌﺎرةاﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ"
وﻣﻧﺎﻟﻣﺗوﻗﻌﺄﻧﺗوﻓراﻟــــــــــــــــــداﻓﻌﺄوال.ﺑﺑﺔ،وﯾﻣﻛﻧﺄﻧﺗﺛﺎرأوﺗذﻛﯾرﻧﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻻﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾﻧﻣﻧﺄﺟﻼﻟﺣرﯾﺔ
.ﻧﺳﯾﺷﺎرﻛوﻧﻔﯾﺎﻟﺳــــــــــــــــــــــــﺑﺎﻗﺄواﻟﻣﺑﺎراةﻟدﻏﺔﻣﻧﺎﻟرﯾﺎﺿ ــــــــــــــﯾﯾﻧﺎﻟذي
:وﯾﺳﺗﻧدأﺳﺎﺳﺎﻋﻠﯨﺎﻟرﯾﺎﺿﯾﯾﻧﺗﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣﯾﻣﺎﻟﻣﻧزﻟﻌﻠﯨﺂﯾﺎﺗﺂﻻﻟﻘرآن،وھﻲ
